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ABSTRAK 
Setiap perusahaan mcmpunyai mas<lIah dalam Warehousing maka diperlukan menata bahan 
baku penunjang yang ada pada gudang agar mempennudah proses pencarian barang yang diminta. 
Berdasarkan uraian tcrsebut maka dibutuhkan penataan gudang dengan cara kodifikasi. 
Perbaikan layout rak berdasarkan popularily dan similarilv sctiap jcnis itcm. Popularilv 
didapatkan dcngan scbcrapa banyak transaksi sCliap ilcm scrinl' dilakukan. Silllilarilv dilcnlukan 
olch kesamaan jenis item. Permintmm maksimum penninggu sctiap itcm menjadi dasar dari luas 
minimum pcnyimpanan lavolilusulan. 
I'cngidcnlifikasian yailu dcngan mcmbcri kodc pada sCliap itcm dan mcnata pcncmpalan 
bahan baku yang dibutllhkan bcrdasarkan banyaknya transaksi itcm yang lc~iadi. Dcngan pcnataan 
pada rak bahan baku maka juga dipcrolch pcnghcmalan sampai 11 '(,St) cm' ;ll:llI I x.n'x) Icbih 
hcmal ruang daripada layout awal. 
Kata kllnci : popularitv. simi/arilv. idcntifikasi. warehousing 
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